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 Ponemos a vuestra consideración el presente trabajo de investigación 
titulado PROGRAMA “MATEMÁTICA ACTIVA” SOBRE APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO EN EL  ÁREA DE MATEMÁTICA EN ESTUDIANTES  DE 5 
AÑOS DE  LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL  Nº 557 DE VILLA EL 
SALVADOR - 2011. 
 
Con lo cual, cumplimos con lo exigido por las normas y reglamentos de  la 
universidad y la Asamblea Nacional de Rectores para optar el grado de 
MAGISTER EN PSICOLOGÍA EDUCATIVA. 
 
 La presente investigación se inició con la inquietud de investigar el efecto 
del Programa “Matemática activa” sobre el aprendizaje significativo del área de 
matemática de los niños del nivel inicial en una Institución Educativa. 
 
 El Estudio tomo como referencia las investigaciones hechas por  Bisquerra 
(1998), un programa es una acción colectiva de un equipo orientador para el 
diseño teóricamente fundamentado, aplicación y evaluación de un proyecto, que 
pretende lograr unos determinados objetivos y de  Ausubel (1983) aprendizaje 
significativo es el proceso por el cual se relaciona el nuevo conocimiento. 
 
Señores miembros del jurado esperamos que esta investigación sea evaluada y 
merezca su aprobación. 
 












La investigación Programa “Matemática activa” sobre el aprendizaje significativo 
en el  área de matemática en estudiantes  de 5 años de  la Institución Educativa 
Inicial  Nº 557 de Villa El Salvador - 2011, tuvo como objetivo demostrar el efecto 
del Programa “Matemática activa” en el mejoramiento del aprendizaje significativo 
del área de matemática, en niños de 5 años, y surge como respuesta a la 
problemática educativa institucional. 
 
El estudio es de tipo explicativo, y diseño pre experimental con un solo grupo,  
con una muestra no probabilística, comprendida por 30 niños de 5 años, a 
quienes se les aplicó una lista de cotejo de 40 ítems. 
 
Los datos fueron analizados, utilizando el método de investigación, método 
científico su específico el  hipotético deductivo para la contrastación de hipótesis, 
luego del cual se llegó a la siguiente conclusión: La aplicación del Programa 
“Matemática activa” mejora el aprendizaje significativo en el  área de matemática 
en estudiantes  de 5 años de  la Institución Educativa Inicial  Nº 557 de Villa El 
Salvador – 2011. 
 
















The investigation active Mathematics "Programmer" for the significant learning in 
the area of mathematics in 5-year-old students of the Educational Initial Institution 
Nº 557 of Villa El Salvador - 2011", it had as aim demonstrate the effect of the 
Program " Mathematics activates" in the improvement of the significant learning of 
the area of mathematics, in 5-year-old children, and arises as response to the 
educational institutional problematic.  
 
The study is of explanatory type, and I design pre experimentally with an alone 
group, with a sample not probabilistic, understood by 30 5-year-old children, to 
whom there was applied a list of check of 40 articles. 
 
The information was analyzed, using the method of investigation, scientific method 
his specific the hypothetical deductive one for the contrastación of hypothesis, 
after which it came near to the following conclusion: The application of the 
Program " Active mathematics " improves the significant learning in the area of 
mathematics in 5-year-old students of the Educational Initial Institution N º 557 of 
Villa El Salvador - 2011. 
 












 En las últimas épocas la educación ha sido afectada por un conjunto de 
variables internas y externas que exigen cambios significativos. La necesidad de 
responder con éxito a las demandas de una sociedad cada día más exigente y 
cambiante, han llevado a las organizaciones educativas a realizar grandes 
esfuerzos de mejoramiento hacia el logro de la calidad total, adoptando nuevos 
conceptos y esquemas teóricos válidos, orientados hacia la restructuración 
funcional formal y la implementación de los seres humanos. 
 
  Las diversas pruebas tomadas a los  estudiantes reflejan un bajo 
aprendizaje en el área de matemática es por ello que se decide  desarrollar la 
presente investigación con la finalidad de establecer el efecto de Programa 
“Matemática activa” y el aprendizaje significativo del área de matemática en los 
niños del nivel de Educación Inicial 5 años. 
 
 Para lograr los objetivos propuestos la presente investigación se dividió en 
cinco capítulos: 
 
 En el capítulo I, Problema de investigación, se presenta el planteamiento 
del problema, formulación del problema, justificación, limitaciones, antecedentes, 
objetivos generales y específicos. 
 
En el capítulo II, Marco teórico, que sustenta la respectiva investigación 
desde la cual son planteados los aspectos principales, como es  el efecto del 
Programa “Matemática activa” sobre el aprendizaje significativo en el área de 
matemática. 
 
El Capítulo III, comprendió el Marco Metodológico, las hipótesis, las 
variables; así también, la metodología que comprende: el tipo de investigación, el 
diseño de investigación, población y muestra, método de investigación, y  el 
método de análisis de datos. 
viii 
 
En el capítulo IV,  se ubicó el trabajo de campo, es decir los resultados, 
consideramos la descripción de resultados, análisis de resultados generales, 
análisis de resultados específicos, contrastación de hipótesis, discusión de 
resultados. 
 
Finalmente las conclusiones, sugerencias, referencias bibliográficas, los 
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